

























第１０回学術大会長 志 水 幸（北海道医療大学）









・鈴木 真理子氏 （医療法人渓仁会 札幌西円山病院 老人看護専門看護師）
・後藤 英彰氏 （社会福祉法人栄和会 介護老人保健施設あつべつ 総務係長）
・鎌田 樹寛氏 （北海道医療大学リハビリテーション科学部 教授）
・コメンテーター： 加藤 伸司氏
・コーディネイター： 山田 律子氏 （北海道医療大学看護福祉学部 教授）
● 研究発表
● 交流集会





Mail : gakkai１０kai@hokuiryou．ac．jp FAX：０１３３２３１４２６（学会事務局）
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